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DIARI
Madrid de julio de 1918 . TYM'. 157.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
-Las disposiciones insertas en este «Diario» tienen carácter preceptivo
,Real decreto.
Ascenso del subintendente D. J. M. Carpio.
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL—Resuelve instancia de un contramaestre.
--Dispone cambio de Sección de dos íd.—Sobre certificado de varios
fi •
.10
Seedóri ricial
REAL DECRETO
A propuesta del Ministro de Marina,
Vengo len promover al empleo de Inten
dente de la Armada, en situación de reser:
va, con arreglo a la ley de veintinueve de
junio último y al real decreto de primero -
de julio actual, aplicando a Marina la ex
presada ley, al subintendente don José Ma
ría Carpio y Castaño.
Dado en Santander a once de julio de
mil novecientos diez y ocho.
•
ALFONSO
ElMinistro de Marina,
• José Pidal.
Extracto de los servicios del Subintendente de la Ar
mada D. José María Carpio.
Nació en San Fernando en 24 de noviembre de
1857.
Ingresó por oposición en el cuérpo Administrati
vo de la Armada, con el número 1 de su promoción,
en 19. de noviembre de 1875.
Ha desempeñado en tierra los destinos propios
de su carrera, entre ellos, y por cuatro veces, dis
tintos destinos de clase superior. No ha tenido nin
guno de los llamados de ventaja.
maquinistas.—Interesa 'hojas anuales de contramaestres de puerto.
Destino a dos íd.—Resuelve instancia de un maestre.—Dastino a dos
marineros.—Aprueba entrega de mando del contratorpedero «Osado,'
—Concede mejora de antigüedad de cruz de San Hermenegildo al e
de F. D.M. Fernández.—Reproduce real orden de Guerra sobre abono
de gratificaciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Destino a varios practicantes.
En los distintos buques en que estuvo embarca
do en la Península desempeñó los de guardacostas
del Cántabrico, Baleares yRías, Bajas de Galicia:
y en Ultramar fué Contador de los cañoneros de la
Habana y del crucero D. Jorge Juan, habiendo re
corrido todas las costas de Cuba y visitado puer
tos de los Esados-Unido's, República de Haiti y
Dominicana.
Está condecorado con las siguientes: Cruz de 1 .a
clase del Mérito Naval por primer plazo de profe
sorado; cruz de 2•a clase del Mérito Naval por su
obra De Moral Administrativa»; cruz de 2•a clase,
pensionada, por más de seis años de Profesor en la
Academia del Cuerpo, en el departamento de Cádiz;
cruz de 2.a clase, pensionada, por haber evitado, con
sus informes, un gasto considerable a la Hacienda
en contrata de venta de maderas; cruz de 3•a clase,
pensionada, por haberevitado, con sus informes, un
gasto considerable a la Hacienda en contrata con
la S. E. de C. N.; cruz de 3.a clase por haber des
empeñado durante más de:diez años consecutivos,
con celo y acierto, el Negociado de Material y con
tratos de la Intendencia general; medalla de la Co
ronación de S. M. D. Alfonso XIII; medalla del sitio
de Zaragoza; medalla del sitio de Cádiz con distin
tivo de descendiente directo; Minerva del Profeso
rado Militar.
Cuenta más de cuarenta:y dos años de servicios
y ocupaba el número 4 de su escala.
PEALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Cuerpo de Contramaestres
Excmo. Sr.: El Sr. Ministro de la Guerra, en
real orden de fecha 3 del mes actual, dice a este Mi
nisterio lo que sigue:
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó
V. E. a este Ministerio con real orden de 9 de fe
brero último; promovida por el segundo contra -
maestre, graduado de alférez de fragata, D. Rogelio
Navarro Freire. en súplica de que le sean pe:111u:
tadas dos cruces de plata del Mérito Militar con
distintivo rojo que obtuvo segtín reales órdenes
de 3 de octubre de 1895 y 20 do junio de 1898, por
otras de primera clase de la misma Orden y distin
tivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el artículo 30 del reglamento de la Orden, aproba
do por real orden de 3 de diciembre de 1889
(C. L. núm. ,660).-)
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro de Marina, traslado Y. E. para su conoci
miento y efectos.'-Dios guarde a V. E muchos arios.
Madrid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
-la Armada.
Sr. Comandante general del apostadero de C'á.d.iz.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos cantramaestres
Alfredo
Bravo'Miguez y José Santamaría Muñoz,' cambien
entre si de Sección, pasando el primero de los'
nombrados a la de Cartagena, y el segundo a la de
Cádiz.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. palea su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
A driano Sanchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada:
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
----••••111111~1111111~--
Cumipo de Maquinistas (2.a Sección)
Circular.—Exemo. Sr.: Faltando en los expe
dientes personales de los terceros maquinistas que
a continuación se relacionan, los certificados
de
haber aprobado en Instituto las asignaturas
de Gra
mática castellana, GeografU general de Europa y
especial de España e Historia de Kspaña, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer se recuerde a los
interesados la real orden de 12 de junio de 1915
(D. O. núm. 129), en la que se llispone que no pue
den ascender al empleo superior inmediato, halta
tanto no presenten el certificado de haber aproba
do dichas asignaturas.
De real orden, comunicada, por, el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. F. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.' Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
del Estado Mayor central deSr. Genera
la Armada.
Señores... . .
D.
>5
0•0 Jefe
!t'elación de referencia.
Terceros maquinislitÑ.
Víctor Abeal López.
Juan A. Vázquez Pérez.
-
Ramón Caruncho Martínez.
Enrique Casanova Ferreira.
Manuel Vilasuso García.
Arturo Herrera Manso.
Angel Grandal Montero.
Manuel Luaces Rivera.
» Marcelino Barreiro-y Barreiro.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Circular.—Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que a la mayor brevedad posible,
sean remitidas a este Estado Mayor central, las
hojas anuales de servicios correspondientes al 30
de junio de 1917,› de los segundos contramaestres
de puerto que se relacionan. a continuación, y que
prestan sus servicios en los' puntos que
al frente de
cada uno se indicaii.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de-Marina, lo digo a \T. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. mucrios años.—Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Maory central,
Ad)(iian.; Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Comandantes generales de los apostaderóS
de Cádiz-, Ferrol y Cartagena.
Relación de referenela.
Provincia marítima (le Ferro/.
Angel Bello Rodríguez.
Provincict marítima de Ponlegiedra.
Francisco Iglesias Fernández.
Juan Montero Rodríguez.
Rogelio Vázquez Amado.
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Provincia marítima de Vigo.
Ricardo Montañés Fernández.
Provincia marítima de Tarragona.
Higinio Victoriano Vidal.
Robustiano Cortés Lago.
Joaquín Moreda Doxen.
José Benítez Sánchez.
Manuel Rodríguez Cañeo.
Fernando Póo.
Andrés Corbacho Suái.ez.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
dis
poner que los segundos contramaestres
de puerto
que a continuación se relacionan, pasen
a prestar
sus servicios a las provincias marítimas que
al
frente de cada uno se indican.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo a V. E. para su
conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Je-fe deI Estado Mayor central,
Adrian° Sánchez.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
es. Comandantes generales-de los apostaderos
Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. ,Comandantes de las provincias marítimas
de Alicante, Barcelona, Villagarcía y San
Sebas
tián.
litellisción de referencia.
Pedro Fernández López, Villagarcía.
Tomás Seoane Pita, ídem.
Cipriano Fajardb Orjales, San Sebastián.
Maatm
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia cursada
loor V. E., promovida por el maestre
de marinería,
licenciado de la Armada, Bernardino• López Vare
la, en suplica de que se le conceda el ingreso
en el
servicio activo por cuatro años, conlio enganchado,
en las condiciones reglamentadas para el personal
de su clase,- el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informaclo por el Estado Mayor central,
se ha ser
vido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.----Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Adriano Sálichez.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
é
Mai inerla
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servicio
dis
poner que el marinero destinado
en Aviación, Mi
litar Domingo Teixidor, sea pasaportado para
el
apostadero de Cartagena a continuar
sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de
Marina, lo digo a V. E. para su
conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—la
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe dol Estado Mayor central,
A driano Sánchez.
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de
Car
tagena.
---~11H114111111~----
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que el marinero de ese apostadero,
Ricardo
Ortega, sea pasaportado para 'esta Corte con
des
tino-al Colegio de Huérfanos de ‘«Nuestra Señora
del Carmen.:'
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.-Dios guarde a V.E.muchos
años.—Ma
drid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor ceutral,
Adrian° Sánchez.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Presidente de la Asociación Benéfica para
Huérfanos de la Armada.
Entregas de nando
Excmo. Sr.: S. M. el 11,( y (q. D. g.) ha tenido a
bien aprobar la entrega de mando del contrator
pederb Audaz, efectuada el día 4 dél actual por el
capitán de corbeta D. Emilio Manuel Butrón y
Li
'
nares, al 2.° Comandante de dicho buque, teniente
de navío D. Carlos Boado ,y Suanzes.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr.
Mi
nistro de Marina, digo a Y.E. para su conocimiento
y efectos, y como resultado de su carta oficial
nú
mero 15, de 6 de dicho mes, con la que remitía el
estado de dcha entrega de maDdo.—Dios guarde a
V. E. muchos años.—Madrid 11 de julio de 1918.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Jidriano Sánchez
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Orden de San Hermenegildo
Circu'ar.—Exemo. Sr.: En real orden comuni
cada, expedida por el Ministerio de la Guerra en
28 de junio próximo pasado, se noticia a este de
Marina, el haberse concedido mejora de antigüedad
en la cruz de la Real y Militar Orden de San Her
menecrildo, al capitán de fragata D. Manuel Fer
nández Almeyda, siendo ésta la de 22 de junio de
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1907, en vez de la que se le señaló al conferirse ladicha condecoración por real orden de 25 de agostode 1909. Al propio tiempo, se da cuenta de habérsele concedido la placa de la propia Orden, con laantigüedad de 1.° de septiembre de 1917.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mit.1-nistro de Marina, digo a V. E. para su conocimientpy efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Máz- ,
drid 11 de-julio de 1918.
Señores
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
_Adrian° Sánchez.
Gratificaciones
Padecido un error al publicarse en el Diario Oficial del Mi:
nisterio de la Guerra la real orden de dicho ramo, hecha ex;tensiva a Marina y que a continuación se expresa, reproduciida en el número 156 del expresado Centro, se reproduce detbidamente rectificada:
Circu/ar.--Excmo. Sr.: Como consecuencia de lo
prevenido en el apartado letra e) de la base 11.a clqlas aprobadas por real decreto de 1.° del actual, en
virtud de la ley de 29 de junio último, S. M. el Reyt
(q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por ese Es
tado Mayor central, se ha dignado hacer extensivo,
a Marina lo dispuesto por real orden de 11 del acT
tual (D. O. del Ministerio de la Guerra núm. 154),
sobre abono de gratificaciones al personal del
Ejército.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mucho
años.—Madrid 11 de julio de 1918.
PIDAL
Sr. Almirante Jefe del EstadoMayor central de
la Armada.
Señores
Real orden «le referencia.
Circular.—Exemo. Sr.: Para cumplimentar lo dispues
to en la ley de 29 de junio próximo pasado (D. O. núme
ro 145), respecto a gratificaciones al personal del Ejérci
to, e ínterin la Junta nombrada por real orden de 30 de
dicho mes (D. O. número 146), propone cuanto con éstas
se relaciona, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que las gratificaciones que figuran en el presupuesto de
este Ministerio por los conceptos de ‹Mando», (Instruc
ción} e 'Industria», sólo se reclamen y abonen, en lo su
cesivo, a los que manden regimiento, batallón indepen
4.
diente o comandancia de tropas; Séan encargados de cla
ses o talleres, o pertenezcan al personal destinado en elEstado Mayor central que preste el servicio técnico peculiar del mismo; .y que la cuantía de cada una de estas
gratificaciones quede reducida, por ahora, a mil pesetasanuales, las que tuvieren asignación sunerior.
Es al nropio tiempo la voluntad de S. M., ce-en, desdelueg,o, de reclamarse .y abonarse las que se asignan endicho presupuesto parla efectividad, distancia, equipo ymontura, mando que no sea de cuerpo o unidad, y las doinstrucción, industria y Estado Mayor central, no:mencionadas anteriormente. 144_1
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento eydemás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 10 de julio de 1913.
Sérior. .
MARINA
Servicios sanitarios
Cuerpo de Practicantes
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer desembarque, por cumplido de tiempo
reglamentario de embarco, del crucero Princesa
de Asturias, el primer practicante de la Armada,
D. Juan Gómez Piña, siendo relevado en Oicho des
tino por el de igual clase D. Francisco Rojas
Benítez.
Es también la voluntad de S. M., que el primer
practicante de la Sección de Ferro], D. Franáisc&"
Beltrán Guerrero, pase, con carácter interino, a
continuar sus:servicios al apostadefo de Cádiz, en
expectación de ser embarcado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. —Ma
drid 11 de julio de 1918.
ElAlmirante Jefe del Estado Mayor central,
Adrian() Sánchez.
Sr. Jefe de los servicios sanitarios de la Armada..
Sres. Comandantes generales de los apostaderos,
de Cádiz y Ferrol.
Sr. Intendente general de Marina.
!mi del Miuisterio de Marina.
